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Summary 
It is well known that rice plants infected with rice blast fungus，乃riculariaoryzae Cavara show 
systemic stunting of the so-called zurikami. As a basic study for searching the stunting inducing factor， 
a relationship between the type of a blast lesion formed on a leaf and the induction of stunting of blast 
infected plants was investigated. Two rice cultivars， Moukotou and Col/Nepal 16-2， were used in this 
study. The former cultivar produces a very large chronic， highly susceptible lesion and the latter one 
forms a very large brown lesion on a leaf by infection with two isolates， F 67-54 and Ken 53-33， of this 
fungus used in this study. 
The rice cultivar Moukotou inoculated with F 67-54 showed drastic stunting. Thereやasa co-rela. 
tionship between the total lesion area on a leaf and the degree of stunting of the rice plant. When in-
oculated with Ken 53-33， the cultivar Moukotou produced a very large chronic lesion_ However， there 
was no co-relationship between the total lesi{>n area and the stunting 
On the other hand， Col/Nepal 16-2 produced a very large brown lesion on the leaves by inocula-
tion with each blast isolate， but this cultivar did not show stunting regardless of the total lesion area 
formed on a leaf. 
From these observations， itseems that a highly susceptible， chronic lesion can induce stunting of 
infected rice plant. However， stunting-inducing factors depend on the isolate used. On the contrary， a 





















本実験で用いたイネ品種は蒙古稲と Col/ネパー ル (r=-0.361) (Fig.'I-B). 
16-2で，前品種はイネいもち病菌の感染により大型の Col/ネパー ル16-2における結果を Fig.I~C， Dに示し
慢性型病斑すなわち強度確病性病斑を形成する品種で， た.本品種では，いずれの菌株の接種においても総病斑
後者の品種は極めて大型の鍋色病斑を形成することで知 面積の大少にかかわらずズリコミ症状はみられず，総病
られる品種である2) また，供試したイネいもち病菌は， 斑面積と (N+2)葉高比との聞に相関関係は認められな
山形大学農学部植物病理学研究室で継代保存している かった (F67-54;r=0.031，研53-33;r=一0.084). 
Py行culariaoryzae Cavaraの F67-54菌株(レース047) これまで，いもち病憶病イネに見られる萎縮症状すな
と研53-33(レー ス137)の2菌株である.以上の2品種 わちズリコミは，葉身上に崩壊部を伴った大型の擢病型





培地で常法により形成させた分生胞子の懸濁液 (5X ;罷病型の病斑を形成する品種蒙古稲に F67-54菌株を接
105/ml)をパンチ接種した.接種葉に形成される病斑の 種した場合には，病斑面積と (N+2)業高比との聞に逆
総面積に差が出るようにする目的で，付傷直径を 2，4 相関がみられ，病斑面積とズリコ ミ程度が相関する結果
および6mmの3通り，付傷数を一葉あたり 2および4 を得た. しかし本実験で明かとなったように，研
個の 2通りとし，各区それぞれ約10本の個体を用いた 53-33菌株のように外見上は F67-54菌株を接種した場
接種後2週間目に 1葉身上に形成された病斑の面積(長 合にできる羅病型病斑と区別がつかない強度穫病型の大


















強度権病型病斑に分類されたまた， Col/ネパー ル16-2 型病斑は本質的にはズリコミを誘導するが，イネの品種





2)葉高比との関係について Fig.1に示した.F 67-54菌 れ，今後更に検討する必要がある.
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A : Moukotou X F 67 -54 
B : Moukotou X Ken 53-33 
C : ColNepal 16-2XF67-54 
D : CollNepal 16-2 X Ken 53-33 
Fig. 1. Relationship between the rate of height of the 2 nd leaf (N + 2 leaf) above the inoculated leaf 
and total area of r悶 blastlesion formed on a inoculated leaf (N leaf) 
Rate of height of N + 2 leaf (%) = N + 2 leaf height of inOCI山tedplant/N + 2 leaf height of 









なっても， Col/ネパー ル16-2では全くズリコミ症状が見 により異なるタイプの葉いもち病斑を形成するイネ品種
られなかった.イネ品種 Col/ネパー ル16-2にいもち病 といもち病菌菌株の組合せを用いて，病斑の型とズリコ
菌を接種した場合に形成される葉身上の病斑は，その病 ミとの関係を検討した大型の強度羅病型病斑を形成す
斑の形成過程，解剖学的見地から抵抗型の病斑であると る蒙古稲では，供試した 2菌株中 1菌株で葉身上の総病
解釈されている3) これらのことから抵抗型の褐色病斑 斑面積とズリコミ程度の聞に明かな相関関係が認められ
はその大きさが問題ではなく，本質的にズリコミ症状を たが，他の菌株では明確な相関は認められなかった.ー
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Explanation of plate 
Plate-1， 2 : Highly susceptible， chronic lesion formed on Moukotou leaves by inoculation with F 67-54 
(1) and Ken 53-33 (2) 
Plate-3， 4: Very large brown lesion formed on CollNepal16-2 leaves by inoculation with F67-54 (3) 
and Ken 53-33 (4) 
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